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告 2)と同じく，SfM/MVS ソフトウェアを用いた 3 次元
モデルの実験的作成につき，簡易報告を行うものであ
る。 














*  原稿受付 令和 2 年 1 月 20 日 
** 佐世保工業高等専門学校 一般科目 






























































も少ないのが 12 月であることが分かったため(図 8)，
12 月に撮影旅行を予定することとした。 
しかしながら，実際には 2 泊 3 日で組んだ日程の


















する)の 2 方法で写真測量画像を撮影した。 
 
４．画像処理 
SfM/MVS ソフトウェアはロシア Agisoft 社の
















































Metashape Professional を利用し，次の 3 通りの
方法で 3 次元モデル化し，様々な角度から見比べて比
較検討を行った(図 12～17)。 
方法① 領域モードで撮影した写真測量画像 293枚 
方法② 建物モードで撮影した写真測量画像 246枚 
方法③ ①②を合わせた写真測量画像 539 枚 











































































































































国のグスク及び関連遺産群 世界遺産登録 20 周年
記念特別展「グスク･ぐすく･城－動乱の時代に遺産
－」図録，沖縄県立博物館･美術館，pp.16，2019 
9) 具志川グスク，日本城郭大系 第 1 巻 北海道･沖
縄，新人物往来社，pp.323，1980 






















本研究で行った 3 次元モデル作成実験に際しては， 
サントリー文化財団「学問の未来を拓く」助成金「古
代から中近世にわたる山城・城柵・グスク・チャシの
変遷に関する研究－構造の 3 次元モデル比較と防禦
機能に関するシミュレーション－」（代表：堀江）の
補助の一部により進めました。 
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